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SURAT IGPUTUSAN
DEKAN FAKT'LTAS KEDOKTERAI{ UNIVERSTTAS AilDALAS
NOrrroR: l(6ql /uNr6.ozD/PPl201E
' Tenbng
Beban lrlengajar sebagaa Tutor Blok 2.2 (Gangguan Hemabimunolimfupoetik)
t4enimbang :
Semester canjil TA 2Ot8/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Uniyersitas Andalas
a Surat Tugas Dekan tentang Tutor Blok 2.2 (Gangguan Hemabimunolimfopoetik).b Igs,!F! -rubrial Blok 2.2 (Gangguan Hematoimunotimfopodik) se;estEi Ganjit20t8120L9 telah dilaksanakan oteh Dos€n/fubr dari tarEgat Z+ SeptemOer s7d
November 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keBjtusan DelGn.
TA
02
Peraturan Menteri Pend'dikan dan lcbudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentarE Organisasi
dan Tata Kerja LJniversitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan 'l'inggi Nornor 44 tahun 2Ot5 tentang
Standard Nasional Pendidikan'l'irEgi;
Peraturan lGnsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar pendidikan
Profesi hkter Indonesia;
Perdturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Stan@r Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 bhun 2013 tentang pendidikan Kedokterdn;
Peraturan Menteri Pendidilcn dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang StaUJta
Universitas Andaals;
Peraturan tvlenteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggl Republik Indonesia nomor 50
Fhun 2015 tertang Pendirian, Perubahan, pembubaran pefguruan 'l'irEgi Negefi, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin ttrguruan Tinggl Swasb;
SK Rektor Uni\rersitas Andalas Ndnor : 874lfiVNUiaN-2017 tanggEl 09 Februari 2017
tentarE PerEBngkatan DelGn Fakultas KedoKeran Unhr'ersitas Anrtalas;
SK Delan Fakultas Kedolceran Universitas Andalas t{omor : lOltONNt6,OZ.DlWl2OtT
tanggal 25 S€pternber 2017 tentang p€dornan perEhlUrngan Angka Kr€dlt Dosen dan
Kenaikan ParEkaq
10 Surat Pengesahan DIPA Untversitas turdahs tahun 2017 nomor Sp DIPA-
M2.01.2.ffi28120t7;
Memutuskan
tjleretapkan :
Perbma : Beban tr,lengalrr (rumlah sKs) seba$irutor sesual derEan lcfiadlran Do6en yang E sebut
dalam lamdcn Surat Keputusaln ini.Kedua : Dahm mdalenakan. hgEsnya Tutor batanggung j.rwab @da Detan Fatultas
KedokEran Uniwrsttas Andalas.l<euga : Segala uaya ),arE timbul dengan diEIu'u6nqa surat Keputusan int dtbebantan kepada
dana DIPA Falolt"s Kedol@ran Unh/s.sitas Andahs.
lvtengingat: 1
2
J
4
5
6
7
Keempat
8
9
: Surat Kepuhrsan inl berlaku seFk tangqBl diteEpkan dengan ketenuEn apabih dikemdian
hari t€rdapat kekeliruan dalam penebpkan ini akan diadakan pertailcn sebagaiflEna
mestirrya.
TernbGat I1. Yar€ bers'|gbtn
z tulp.
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Delon Fakultas Kedokteran Universitas AndalasNomor : llFo+ /uN16.02.D/wl20L8Tanggal : 12 l.lovember 2019Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Tubr Btok Z.Z (Gangguan
Hematoimunolimfopoetik) Semester Ganjil TA 2O78l2Ot9 Fakultas lieOot<tenn
Universitas Andalas
1 dr. Setia BudiZein, PA 8x1x0.125 1
2 Dr. dr. ffiwardi, Sp.KO, PtA 8x1x0.125 1
3 dr. Susila Sastri, M.Biomed 6x1x0.125 0.75
4 dr. Rahmatini, M.Kes 10x1x0.125 L.25
5 dr. B<a Nofita, M.Biomed 10x1x0.125 L.25
6 Dr. dr. Aisrch Ellircnti, Sp.Kt{, M.t(es 7 xtx0.t25 0.87s
7 dr. Biomechv ekbmalio puti, M.Biomed 10x1x0.125 L.25
8 Dr. dr. Nurhayati, M.Biorned 7x1x0.125 0.875
9 dr. Laila Isrona, MSc 8x1x0.125 1
10 [. dr.Efrida, Sp.PK M.tGs 9x1x0.125 1.125
11 dr. Tofrizal, SpPA, M.Biomed, phD 10x1x0.125 1.25
t2 dr. Uli lrawati, M.Biorned 8x1x0.125 1
13 Prof. dr. Nur IndrawaU Lipoeto, M.Sc. SoGK 7 x 1x 0.725 0.875
L4 dr. Nora l-larminafti, M.Biorned, So.lhK 9x1x0.125 1.125
15 dr. Gestina Aliska, SD.FK 7x1x0.125 0.875
16 ctr. Llusnil lGdri, M.Kes 10x1x0.125 L.25
L7 dr. Nur Afrainin Slah, M.Med.Ed. phD 9x1x0.125 1.125
18 dr. SdfiRenib Rusidi, M.Biomed 10x1x0.125 L.25
19 dr. Yulia Kumlawati, So.KN 10x1x0.125 1.25
20 d!' Noverial, So.OT 8x1x0.125 1
2L dr. IlmiawaU, PhD 10x1x0.125 1.25
22 dr. Siti Nudpiiah, M.Si, Med 9x1x0.125 1.125
23 dr. Puia Agung Anbnius, Sp.OG 7x1x0.125 0.875
24 dr. Rauza Sukma Rib, PhD 8x1x0.125 1
25 dr. Miftah lrnhmah, M.Biomed 10x1x0.125 1.25
26 dr. Nib Afri.ani, M.Biomed 9x1x0.125 1.125
27 dr. Mutn lailani 2x1x0.125 0.25
28 <lr. Zuh@h Tarfiqa, M.Bkxned 1x1x0.125 0.125
29 dr. HusnilWardiyah 2x1x0.125 0.25
30 dr. Maharutri Uhra testad 3x1x0.125 0.375
31 clr. Puti Marcngsari Adrimas 4x1x0.125 0.5
32 dr. Uoanda Enclo !,lahab 4x1x0.125 0.5
33 dr. NailatulFadhilah 5x1x0.125 0.75
34 d4lief Dhuha, PhD 3x1x0.125 0.3753sI dr. Dina Frtri Fauziah 4x1x0.125 0.5
